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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan orientasi nilai staf perpustakaan 
Universitas Surabaya atau Ubaya (N=37). Orientasi nilai staf perpustakaan Ubaya 
adalah kecenderungan ideologi atau falsafah hidup yang dianut seseorang (staf  
perpustakaan) untuk mengarahkan perilaku yang akan ditampilkan. Orientasi nilai 
diungkap dengan Potrait Value Questionnaire (PVQ). Hasil penelitian 
menggambarkan bahwa orientasi nilai staf perpustakaan Ubaya dominan pada 
nilai benevolence (19%) dengan kecenderungan pada nilai stimulation, hedonism, 
security dan conformity . 
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PENDAHULUAN 
 
”Perubahan !”, Kata yang begitu populer di telinga masyarakat. Sehingga 
daya magisnya sampai menjadi jargon politik pada salah satu partai di Indonesia. 
Badai perubahan makin kencang menerpa segala aspek kehidupan mausia. Namun 
mind-set ataupun paradigma tentang perubahan seringkali lebih terapresiasi ketika 
masih dalam tahap formulasi strategi (Wahyuningsih,2013).  
Leonardo da Vinci pernah menulis: “It is easier to resist at the beginning 
than at the end” (dalam Wahyuningsih,2013). Banyak yang sepakat dengan 
pernyataan tersebut. Ini terjadi pada banyak organisasi, dimana resistensi hampir 
tidak pernah absen ketika organisasi tersebut mulai menerapkan sesuatu yang 
baru, entah itu strategi baru, proses baru ataupun sistem yang baru sebagai 
antisipasi terhadap perubahan-perubahan eksternal. 
Perguruan tinggi yang diidealkan sebagai agent of change merupakan 
pihak yang dituntut untuk selalu mengikuti perubahan, karena merupakan 
kewajiban untuk terlibat dan memiliki pemikiran yang terbuka (Setyorini,2012). 
